





"iduos de la Comisión mixta dedtlzco
que la reforma consilltirá, probable-
mente, en aoeptAr la seguDda parr.e de
la proposiCIón del Sr. Hnchez Arjona
relativa & 111. reduooión de ll.l~.no. caro
¡Oll en los CabildOIl de Catedrales 1.1).
fragbeas, sal't"ándolle 18ll di6cellil.
Si Il~i DO foera tOdOll 109 Senador..
y Diputadol interesados en este &!Iun-
to, hemos de laacer coanto de nosotros
dependa plHa qae no pueda pro.perar
la supre4ión de Diócesis, y e.oullo de.
cirle qlle, por olÍ parte, no perdonaré
medio alguno para Rll.lvar la llttestra,
puell me obligan á ello mi oll.rifio 'Ja-
ca y el deleo de corresponder á lA oon-
fiauza que toctos depollitan en mi.
Cnanto scy y cuanto -valgo lo pon-
go, 00000 lIabe V. muy bien! al Icrvicio
de .se distrito y ello me exousa de ha-
oer ofreoimientos qae oreo no son me-
nester,
Jace. y Vdel, Baben que en contri-
buir al progre.o de ella Comarca teDgo
llatisfaooión tan -viVA como lIi lle trate-
rA de Alunto personal. ¡Caloule V" por
tanto,!i he de,...baoer cnanto de mi de~
penda!
Qo.e el éxito corone nle.tros patrió.
ticos esberz08 elllo qo. deses 110 .iem-
pre afmo. y buen ami«o, s. ll.
EL DOQOE DE BIVO~"',
Madrid 15 de Febrero de 1900.
La Gacela ha publicado el proto-
eoll") ndiciollal al de t9 Agoslo de
t90/¡, 1'[Hifieado y canjeado por los
gnbiernos español y franees en l'
d. Ellero de 1908.
Dice :lsi el protocolo adiciona-
do;
«El J;'obierno de S. ~f. el RC'1
de E'ipaña y el gobíer!lo lIe la He·
pública fl'311Ce ..a, Sl' han pneSlo de
acuerdo p.. rn modificar como sigue
los artículos 4.0 ,. 5,° df'1 Convenio
de 19 u<" Agosto· de 1904,
Articulo 4.° Los p:irraros 1.° y
2.° se suprimen y se sustituyen por
los 1.° y ~,o lluevas, que son como
sigue:
(d~1 Túnel inlern3cionel dr. Somo
pON pal'til'á en Francia, de For-
ge~ d' Abel, :í Urla cola quo TIa
sed infel'ior ;'¡ t ·06/1- metros, y
Lcrminill'á en Araílones, en E'ipn-
üa,:i la COl3 invariable de'L '195'30
mclros.
)Tentld dos pendif'lltl's, de Inn-
p ilUdes sensiblemente iguales:. Da.
rÍl paso [¡ ulla Yia francesa úniell.
)Eltüuel internaciontlldel pJfel'.
to de Salou, pal'lirá, en Fl'uncia,
de JCIl du Mail, y terminará, en
ES(laiia, ccr~a de Isil, Tendr'Ji 1I0s
pendientes de longüudes tan igua-
•
Aouocio3 y' comnniMdos i prcei.. lltJn..aoi .
No se denlelven eriples, ni M pablNUá .
no que no €!lIé armado.
PliNTO D~ St1SCRIPCION
Calle May.r, nám. 16,¡''''plO.''
Jaca: trimestre. . . . . . . . .UlM·~
Frura: sem66tre . . . . . . . t!fJO MI.
e Se publlea 106 Jtte'ttl8
! Ai"U~CIOS
+




que se h, reb'j,do la p'ga á los
ministros p3ra Con esta economí3
IllrjOl'ar la siLuación económica Jc
los porteros ti ordenanzas,
Preferimo!J; el hambre iJ la des-
honra y el cOlllpaúeris:mo :'1 todo;
Podremos lolef'ar que &c nos insul-
le; pero no loleraremos que se nos
illrame. Si con nuestro silencio
conlribuyeramos tle :ll~úll modo
ti que sufl'ieran datlO 13 l'eligióll y
el culto ('11 nuestra querida pllll'ia,
:JI coger las monedas conque se
nos aumentaran les mensu3liJa-
des sClltiriamos abras<i.rsenos las
manos como quemab:l las manos
de Judas el ¡Jinel'o con que le gra·
tific3ron por su ll'aición los ene-
mig-05 de Crislo. Na(la cOlIse~lIir" .
mos con nuestl'as marlifr.stacionc j
pero si el clero rural de toda E"i-
paria que ue seguro piensa como
nosotros, man¡rt'st~ra públicamen-
te su pensamiento como nosotlos,
los que se dicen nueslros ami:;ns
porque nos ofl'ecen no el dinero
suy. ó el de la Ilación sino el de
nuestros superiores y hermanos,
tendrian UII prelexto menos para
perjudiC3f' ¡j In Iglesía ('IJ Espilña;
y, de cua'quier maller~ consegui-
riamos que el Tribunal de la lIi~.
toria tuviese un dato más para
juzgar á eatla uno según fa mere.
ce.»
Si V., Sr. Director, cree que es~
te ra~go de solidaridad f dcspren-
tlimienlo merecc publicarse en su
estimado pel iódic., se lo agrade.
cera su afmo, s, s.
EL OBISPO DE lACA
La Diocesis de Jaca
., Bivona
Sr. D. Maouel Solano
Mi qoerido amigo: Hall becb. bien
V. y lo, amigos en suponer qUI) había
de ocuparme en el aBanto de la lJió-
oosis de Jaca, hoy oapitalí!fimo para
esft, población
Antes do qU& se agitan, la opinión
púbJioa jacet8na, mi umor al dietrito
me obligó á gestionar, por mi propia
(,Ilenta, cerca del gubierno, de la Co.
mhióu mi¿ta enco.rgadn de la reforma
del Concordato, onl:l.nto crei neoesario
&0 defensa de 108 ¡ntereses de sea. que.
rida. pobtación y de BU dióoellill,
Ttlngo en mi poder contellt.ci.:.ne!!l
del pre!idente (del Con.ejo y del Mi.
nistro de Gracia y Justicia, eulas eua-
les me dicen qua ban trasmitido ulis
deseo. á la referida Comi!lién.
Como el movimiento 8e demuestra
andando me complazco en manlfestar-
le qlle d. mi, entrevis~as con 101l indi-
JACA




antes los Cbi~pados) Seminarios,}'
CabilJos qUG se suprimiesen, Oc
lodos modos, y aunque estas mi-
gajas de I)all que se 005 arrojen
no viniesen cm p<tpatlas en las l!r-
~rimas de los que se vera n arroja-
dos de sus si1l3s y de sus catedr<ls,
no de solo pan vi,e el hombre.
:\'osotros no ('olller¡~rnos lranqui-
los el palJ, anle la idea de que por
l1árlloslo á nosolros cstaba desier-
lO el Seminario en quc apl'cndi-
m(~s CU3fllo sahemos, y cerrada la
Caledral dondc cn los :tIios rclices
de nllestr'~ juvC'nlUd asistimos iÍ
los oReios divinos, y desmembr:¡-
da 'J deshccha /a diócesis CUY3S
glurias considcr{lbamos como nue~.
Iras, como propiilS dc cada lino de
los sacerdotes ÍI ella J1rI'tenecien.
tes, unidos todos por los vinculos
indisoluhles de UII cntl'3lhble afee.
lo.
Agradeceriamos, sí, que se cum·
plif'$t~ la Constilución de la M01l3r.
quía manteniendo el cuila y sus
Ministros, pues nwl se mantiene
al que se dt'j~ pasar Iwmbre: y
que no ruese letra muerta el Call-
e mJalo donde se promelió aumen.
tal' nuestras asignaciones cuando
las c.rcllnslancia~ Jo permita.n y lo
han permitido para lodos los de-
mas participes eJel presupucsto; y
que no conlinuase 13 burla que \'a
f'esultaneJo demasiado pesada) de
que lodos 105 afio'! se diga que si
s~ retiene uní! parle de nuC'slros
haiJcres es porque no los queremos
porque renullciamos á ellos, por-
quc hacemos ese dltnati\'o;í un
ESlatlo que anualmente salda ~us
prc:::upueslos eOIl un sobralllp de
IIlIlt"hos milloflf's tle l)('sClas. Pero
no hemos pedid" nunc3, y protcs-
tamos tle ello 3hora, que se supr'i-
man Obispos, porque Cl1tellurmos
que cuando lantos lobos ee"C311 la
~I'ey crisliana no conviene dismi.
nuir el número de pastores; ni
quc sc supl'Íman 1)I'rbelldas por-
que son enlrl~ nosolros el ÚI. ico
estímulo para la jlfVClllllll eSluuio.
sa y lu única jllhilaciún plll'Ll In :1Il
üianíJad r:Jtij.talla, p,ues Jos Cilllóni~
gas perLcllrcitll'OIl .:ll clero parro,
quial y los qur prl'lcnccemos al
clero pal'r'oqlli31 podemos ser ma-
ilana canónigos; ni q!le se slIpri
man catP,r1rfi~icos, por que ahora
mús que nunca impol'ta adquirir
y facilitar la instruccillrl ecle:ii:'lsti.
ca: ni qll~ se rebajfn las dOlacio-
nes concordadas rlc 105 r relatlas y
capitulares mienlras no veamos
SEMANARIO REGIONAL INDEPENDIENTE
~ REDACCION y ADMINISTRACION
~ Calle Mayor, 16. +
-
Al saber qut 86 ha "elmido la Co-
misión fencargllda de propO'lcr '1ma
miel/a ditlisi(m de diacesis y ,Ji la cre-
yere útil. la sllfJresión de algwlas, cou
"1 /in de mejorUl' la siwacion econó-
mica de los Párrocos, el clero parro-
quial tk la diocesis de Jaca, estima
oportullO mam'{estar respelllosal/lente
al Gobierllo, q/1e le agratkc€ DlllC!¡O el
interú que fe irupira fa triste situa-
ciOll á que se te ,'edllciffo: 1J6ro i]lUJ si
para rnt}ororla no se t/lcllenlra airo
medio que el de disminuir el c'Uit3 y
el m¡mero de .UJS ministros con la su-
pre..t1on de OfJispoI, Canlmigos 11 Cate-
dráticos, prefiere eslar como tslá, y
9gratltcerá /lI1i.f aun ti '10 ser (afure-
ado de ese modo.
Dios guarde aV. E, muchos añOJ.
Jaca 12 de Febrero de !V09,
Por si, y en IIombre d. los pá-
rrocos, ccdnomos y coadjutores de
tJtt OlJispfJdo !ligar odlltJionu




LB 8EFO~mn DEL CmOBDOTO
Carla del Excmo. Sr. Obispo de
JACA á los d,'a,'jos católicos
de tJv[ad,·id.
Jaca 12 de Febrero de 1909.
Sr. J)irec~orde,,,..
Mi estimado amigo: El clero pa·
rroquial de esta Diócesis enYÍa al
Sr. Presidente del Consejo de Mi-
nistros, la siguienle Exposición:
Excmo. Sr. Presidente del COllsejo de Minis-
tr08.
•
Al lener yo nOlicia del proyec-
lo de enriar'la, C0110 opusi"ra 31.
J;'U nos rC' pa ros, se me re:; pond iú
de esta suerte: «~uestra generosi-
dad no es nin¡;ulla al no querer
participar del dinero que se quile
i olras personas ó entidades ecle-
siásticas, lIcl dinero destinado á
dar cullo á Dios Nuestro SClior y
sobre el que tienen d~rechos 3d-
quiridos, :llgunos pn virtutl de
oposiciones, nuestro! hermanos en
el Sar.erdocio.
Uno dc los fines de la proyecta-
da retor'ma es ativUlr la .muación
del ErariO JJúú/lco. Corno el que
bien repafl(', para sí I~ojc la nwjOf"
P3ftC, IJO es de creer que la mnyor
sea para el clero P3f1'ol'Jllinl; ilun-
que así sucediese, ¡wr srr 13ntos,
la parle que de esa parle :'1 cada
uno nos correspondiera, no nos
sacaría de pobl'es; ni potll"Íamos
contar Con ella pOI' mucho tiempo,
pues so color de cualquier necesi-
dad de economías volverían á que-
dar como anles nueslras asignacio.
IlCS, si bien no quedarían como
Dos asuntos, por cierto determil.8-
dorel de opuelto. senti~iento~, ~e
obligan hoy á iuteIrulDplr. ~l sllencu~
impuesto por la falta de ~ottClas en es-
ta villa que poder comuDlcar á los lec-
tores de LA UNlON. Uno de ellos es el re·
lativo á la carretera desde Aragüés á
Santa babel que en el.pres~nte.~~o ba
de ser subaatada segun dlsposlClnnes
del Sr Ministro de Fomento, 1 cuya
via d~bida á la infatigable labor del
EX~lDO, Sr. Duque de Bivona está l1a·
mada á ser la redentora de este val1e.
La noticia de haberse incluido entre
las carreteras á snbastar durante el
al10 que cnrsa, fué recibida con inmen-
so júbIlo en Aragüés r su valle, pue"




16 Febrero de ¡009,
POR LA DlÓOESIS
OPINIONES DE LA ?llONTAllA
700 mil, pico de peBeta8~' en cambio
quedarán lal catedralee, algunas de
ellas verdaderas joyas artieticaB, cen·
vertidaa en parroquias ,;expue.lltas á
que,Espalia las pierda por falta del ne-
cesario:cuidado
La comisiónEmixta'{liabe 'todo ésto y
el"gobierno también, pues lobre lIt una
1:e1¡otro'pesan en e8tOl momento8 las
mflueDcil8 de 10s:'senadvres~ y dipuhi-
dns qne tienen interée en el ,tat" quo
con pesadumbre abrumadora y. dispues-
tús por todo! los medios, á:evltar la su-
presión de Dióceeis,
Lo probable es que la Comisión bn8#
qne la reforma sin berir (los interese:>
locales, haciendo las reducciones que
con sentido de la realidad, propone:en
108 cabildos de Catedrales sufragáneas
yen:'otros]'capitul08 el] Sr. Senador
Sáncbe!: Arjona ., que aloanzarian á
uua ecoDomia en el presupuesto de cul#
to y clero de cerca de tres millones de
pesetas.
Si eaa tO fuera:la solución ya puede
ir preparándose el gobierno á tln con-
flicto en el:parlamento ,:á:los desorde-
nes correspondientes en m~dia Espana.
• •,
La discusi6n-violenta, personalisima
á'que ha' dado lugar la) interpelacióll
del Sr, Urzaiz,~entre ~E1te·y el preaiden-
te de! Consejo:ls_'la~comidilla :politi~
del dUI.
Jam¡íslseihicilron aCl!a"C'.ionee oo6s di·
rectas]ni pn tono~de m§:¡ molestia para
uu gobierno qne las formuladas, ;en sc-
s~ón deZayer, por .:el! 6Ji::ministro;de Ha~
clenda.
Hoy intervendrán en la interpelación
acerca de Ja admilión de la:hoJa de la-
ta, 10B :8res. Oominguez, Pascual é
lramw y seguraooente~)ol harán tam-
bién los jefel!l de las: mioorias requerido
para ello por el Sr. Urzaiz.
Escusado seráJ decir que el diputado
por Vigo se considerl desligado de to-
do compromisn con el partido conserva.
dor desd~ Bu:anterinr interpelaoión:acer_
Ca de lostmonopalias 1 en la cual acu-
eó tambien al gobierno.
•. ,
El sacerdote y escritor Méndez Gaite
organiza nn homenaje en honar del
ObiSpo de Jaca, injuriado-así dice-
por eite gobierno ~ue tiene por bande-
ra la Religión.
Al homenaje contribayen periodistas
Y. hombres de letral de todas las opi~
nlones, habiéndose iniciado oua 8ul!crip-
ción qne está dando excelentes resulta-
dos y á. la cual tuve la bonra de con·
tribuir coa una pequeiiisim.~antldad..
El acto organizado por Mende:z Gal-
te tiene el doble caracter d3 homenaje
al Sr. López Pel6er; y de protesta con-
tra el gobierno por la conducta:que con
él ha.seguido.
su parecer en 11 conferencia~del gene-
ral Azcárraga con los jefea de,las mi.
norias.
El relultado está ya descontado y la
alta Cámara 3probar~, más ó·'meool
tarde, el proyecto, contra el cual se es-
tá Tiendo que '00 queda. más impu~­
nadorea que 108 demócratas Sres. Arias
de Wiranda, Calvetón, Palomo, Gullóo
(D. Eduardo) y algún otro, pue.:el se-
fiOr Sol y Ortega deserta de an ~uelto
de Senador para tomar aliento. en el
Congrese.
y ahora resulta lo que tlnía que u-
aoltar, d~pudl de baber oído á los se·
dOtes Abadll, Ruaiñol, Vallé. y Ri-
bot y Carner; los elementos de la iz-
quierda en Barcelona no quieren 81
proyecto y no ee contentan con menos
que con la autonomía integral, nacio-
ualiata.
Para ello fondlrán un periódico con
el títull de Oatalf4fia, y con el lema de
tot ó ré" consagrado 6. defender, no.,a.
el programa del Tlveli, sino laa baeed
de Manrela,
¿Serán eatos los intentoB del naciona-
lilimo ..-cncido y despechado?
No lo sé: apunto el hecbo, y la8 con-
secuencia. ya ee verán cuando tenga
realidad el proyecto que hoy depende
I .010 del vo\o del Senldo.
I
Los heohos ,,¡enen a dclrme:la"raz6n,
puee cuando co"?~nzó la ?\sCUBi60 de
dicho proyecto d~e que DI Tarra~ona
IDi Lérida aceptarlall la mancomuDldadcon Barcelona, cuyo centralismo te·
men más que al de Madrid, In el que
f',iquiera encuentran defensa contra el
caciquismo prlVincial, y efectivamente
en Tarragona 1 en Lérida hay uu gran
movimiento de opinión contra las man·
comunidades y contra la aolidaridad,
Que vá en ambas provinciu muy de
capa caida.
Téngase en cuenta que la unión de
aquellas con Bllr~elona no tiene razón
de 8er, porque los interesel de laa unas
y de 11 otra soo contrarios.
Bareelool falJril necesita un arancel
protector; Tarragona y Lérida agríco-
las y yinícolas tie.en necesidad di un
arancel casi liirecambisu:, de bUf'n03
Tratados de Comercio. Ue Ihí qae sea
posible la mancomunidad de lal dos
con Calt.el1Ó.1 6 Huesca, por ejemplo,
y no lo sea con Barcelona.
Ha becbo bien el Hr. Moret 'en pre-
sentar so enmienda acerca del ref~ren­
dU11l, :pue&, de cate modo, queda uoa
garantia i lae provincilUl que no quie.
ran mancomunarac contra pi propóllito
de lel solidarios de estableaer la mao-
comunLdad como un precepto obligato-
rio de la ley.
•, .
Eleolo anuncio di que iba á reunir-
ee la Comisi6n mixta, encargAda de
proponer la reforma. del Ooncordato ha
puesto 1I0bre el tapete la eterna: cues-
tión de los intereses creados, contra
los cuales tendría que luchar el gobier-
nn si tratase de suprimir algunas dió·
cesls.
El problema el' más arduo d. lo que
parece y no hay partido que se atre,a
á plantearlo de lleno.
Se trataba de las Audiencias de lo
Criminal eatablecidas en poblaciones no
capitales de proTiociaiy sio: el abolen-
go bistórico de los Oblspados y su su-
presión estuvo á punto d~ costar ua
grave disgusto al Sr, ~aga8ta,
¡,Qué no le sucedería ahora:'al 'go-
bierno si intentara siquiera tocar al úl-
timo Ob¡'spad01
Bivon3, por JaCl, Sftnchez Arjona
por Ciudad Rodrigo, Avelino Montero
por Mnndofied.... Marín de la:Bárcena
por Gnadix, García Prieto, Ou1l6n y
Millán por Astorga Ordooez:por Tuy,
el Duque de BliJén Por Plaseocia y tln·
t08 otros por Caria. Burgo de Osma,
Solsona y demás poblacionel interesa-
das crearían un verdadero conllicto de
orden politico, Y todo ¿para~qué?




El proyecto de rigifflen local. -El
pltil(de las Ob.i'pado!.-Oo1MtClJen-
cia' de ,oma dU1dencla.-En hollor
del Obi,po de Joca..
El Sr, Maura ha lalido ya de la pe#
sadilla del proyecto de régimen !ncal
en el Congr.so, durau.te cuya dl~CU­
siúo ha lIerado el pre81~eo~e del Con-
sejo á sudar tinta y paCienCia,
Cuando lea, en su, ratos de vagar,
el proyecto Que ha aprobado la Cáma·
ra el sábado y lo compare con el que
prelentó, de Beguro que desconocerá
68te en ab80luto. como descnnocerá el
que salga del Benado, don4e tambi~n
sufrirá bastautes toque. Y retoques la
obra de los Sres. Maura y Camb6 1 eeo
que el Sr. Montero Rios, situiendo la
conducta que se ba tracado, de_de la
fameaa traneaecióu del Congreso, le
propofl' no intervenir, ni d.irech ni in-
directamente en la discUSIÓO, como lo
ha demostrado a,..r, neg'ndo&e i dar
En ZaragoZl, 111 habittlal reeideuoia
de.de haoe unos anos, falleoió el día 11
nuestro amigo~~y paieaoo D.. F,roilá,n
Pequera Lasieru, Jaoetano dIlltlnlul-
do que en toda ooasión y momeuto 80-
po alooiana & ouanto lIuponi& oultura
y progreso dt teta tu\'oindad natal y
uno da los qtle aoompanaron á los inol-
vihbles Arani, ~brtón '1 otrolJ mon-
baaeeS i1181gc.tl al:iniciatge como pe"
rllJdistal y escritoras en .Jaca, en el
primer periódioo que la oludad oont6.
Abogado HUltrado, el oariño de los
montaneles elnó)ll Sr.iPequera á la
dipntaoión de la proTinoia, confirién-
dole loa gobierno~ ~e S.guLa lu eo"
oretariaa de 101' olTllea de HOBec., San
Sebaetián Hu.ln y otros, en todoe
loa que f~é íntegro fnnoionuio, dis-
tinguido y conaiderldo,
Hací. nnos aftollb&bíase retirado de
la polítioa, pero erio 0.0 era obstácul.o
p.ra que aiguiera dedicando .01 ClSn-
fi08 y arrestol & esta oiudad, eo. donde
lO. muerte ha lido mny sen 'ida.
Descanle en pu el buen jacebno, y
reoiba su atribalada Tiod. D.· Trini-
dad Ferrán, herlllaoO D. J uliin Pa-
quera y demú dittingoida familia el




El sea.dor villlicio Señor Sinchez A~o'
na se propoae presentir. la Comision rall'
La ~ncar8ada de estudiar la refonDl del Con-
cordato uou bases relalivas a este mismo
,,'unto, 'para modificar el criterio.e diebJ
Comisión, qoe.1 decir de .lgunos, proyecll
proponer la supresión d~ nuet.'6 diócesi': co-
mo me1io de conseguIr una econOlDliI de
300 000 peteus anuales.
L.. conciusioles qn8 dicbo ~r ..S.lnchez
Arjon. se propone preaeDllr al Gobierno, en
Dombre de l. Comisión milll encargada de
estudiar l. reforma del Concord.to en la plr-
le referelte .1 presnpueslo del e1eru, p,on 131
siguiente¡, sobre In que llamamos la aten·
elón dada l. lratGendencia que el uuoto tie-
ne PIra e.J\e pais,~que v! .meDli~d. su an~­
qnisima dióeesb, y cUJ' supr~16n vendm
segur.mente, d~ prospel'lr el primer extre-
mo de las cloclosiones del Sr. S'nche. Ar-
jona, que no falta quien cree, es el eritario
dominanle ell la f.oooisión mixta.
Dos proudimienlos disti.ntos ~e s.eñal.n en
dicbu conclusiones para 1!llrodaclI letODO-
mías. la redocción de las diócesi!, \,18 reor-
ganización del penooal eclesibtico.
En ('uanlo a la primerl, dice qu" no pue-
de pensarse en la snpre.ión de ninguoa de
las 37 diócer.i§ establecidas en e.piUles de
provincioi, J que de las que existen en otru
poblacionel, deben conservarse las de Clla-
horra, 05ma, ~igüenza. TUJ, Segorbe, Slo-
tiago, Orihuela. Aslorsa, Menorl:', Canari~s J
Soria 6 PI~sellcia: quedando, por unto, sIete
Ó Dune erlcuya .Iupr"idn patina ptN.,arse:
Pero esta supruión sólo producma un,
economia de 724 500 pesetas, en un presu-
puesto de 41lDil\ones de peselas.
R6Of¡anizendo, en cambio, el person~1
eclesihlico puede obteneral una econOrnl.
de 3,161.332 pesetas.
Deben consel'lllrse los Clnónigos J benefi·
ciado. do oOeio, y nducine los de graci',
suatitu~en~olos por húnorarios.
Se pIde la supresiónde1areipreslt', arcedia-
no, chanlre J mautreescuell en la!> c'ledra-
les sufragán611, J con&erursc en las melro·
IIOlitallh, la de las ca"illu de Toledo, Gra-
nar1a JtieviUI, conllando a .J08 respectivos
Gabil os el cumplimiento de '15 car«~s, J le·
ñal1ndose una caledrll, l. de C'rdoba, por
ejemplo. para el rito mo;dbare,
Los ollllpos nxili.res cobrarán 10000 pe-
setas, lIallsfechlS por el prelado que pida J
jusliftque la necesidad del nombramiento,
pudio.do rtcaer éste en uno Oe los capitula-
rosde IU catedral.
ElliIeseuemo t"olunllrio del clero se irá re-
dUCiendo aoualmenle en su decima parte, pa-
ra 'lue en un período de diez .DOS quede too
talmente extinguido
Acompañan a 111: concl1!5io"es unOS coa-
dros txplieau,oi de lIS plaotillas de peflOnal
LA UNJON
. . \ ~~clellhlico qoe propooe:el :Sr. Sanche~ Ar-
I ~ no sea posible. y dar::¡ paso a jo:'}" J que da por r.8ul~do. la eCODomla de
C:lo COI. • ~ , . . )) 3.UU.33'2 pe~ells, antea'lndlcada.. .
una \'13 espaoo a UlllC~ , 1 '2' Y frente i lo dicho, lIeglifl&8 lambll~D que
Articulo 5.° Los par,ra O~. "la'eo[&1isióD que e.ludi.! conforme .1 coove
3 o se suprimt>o ,se SUStituyen per Dio entre el gabiero"1 la Sanll Sede, el
l
· ;'lO 3.0 nue~\"os qne son como proyecto de reforma del CoocOfda~, Ile....
o:; ",. y , lOS trab.jtS con gua lentitud y parSlmODl',
sigue: ue"en loquliI toca:á Iloode 101 e~lre~o5
«'';'e el'll;]blecerfl un! sala es\a- ~~slimportaD\es(arrestos de lIS diÓCesiS),
'ó' internarional en cada una de uda ha acordado aún:. ~I. bien.. aUDq~~ l.
el n d l' . 1~ de la linea comi,ión\apenu Ih. Imclado ~us tri aJos,
lils otr3S os 1Ile~s. _ '. basta el ·punlo de que lo hecho no ha Pi-
de Somport estara sllU~da en \errl Sldnlde un e1émen geD~ral dt 105 eltremi!5
lorio eSIJi!ilOl. en Aranones: la. de que entran en lucom~l1do J de u,o .aml,blou S lou en 1:1 'mpresiooes puede señalarse a lOe loa-
la linea del puerLO e a . e c~~ de los cotriisiOD.d06 a00 suprimir Dlo-
territorio francés, en un punto q.J Igona ~e In diócesis eli$tet:'-l~s. . .
se fijartl de acuerdo entre los dos Ante la di"ersidad de ~OIlCIU J ~l~ olVIda.'
G b' que los trabajos que la Citad) comisión reali'olernos. " _ ce han de ostentar un eartcler 80lioenle-
»La vía francesa que alra\letl~Im~lle secreto iolerio no termioe "U com.eU-
el túnel de Somport se p~010ng3:a do,'eprtci.lanoCtj~rennueslro.lpropdnlp.l,
ha<;13 la eSHtcj¡;n intern'ClOllal. 51- m.ateniéndonos ul'lldi!s t~05 IOO'b~on:n:-
.' < •• - l' la vi ses en defenSJ de la dlOceSlS J ISpa o e
luadll eu territor'o . espano., Jaca, l~baj.odo con el entusia~mo que su-
esparlola qut' atraviesa eltunel tle.1 pone r. defensa de toda caU!l J~'~ f que
puerto de ~310u -se prolon ~ara UD de cerca DOS lo.ca, como rrtuclpales y
h3~t3 la cstaciólI intern:wional si- QIliC05 inlereaados dlreclos en e asuolo,
tUlHla en territorio francé~.
«En fe de lo cual los infrascl'ilos, -.
debidamente aULOriz3t.os por !IIS
Gobiernos. han firmado el prescn·




cia base sumado así propio á nnestra
justa demanda en pró 4el manteni-
mIento y oooaer"aciÓn de nuestro
obilpado, todo lo que n08 obliga' ea-
perar al OUrlO da 108 aoooteoimientos
oon !lerenidad, por hoy y á que la JUs-
ticia que nos asiste, oreemos no será
preterida al reformar el CODcordato,
Pero como vale más prevenir que re-
mediar, no debemo!l dormirnos. plles
al asunto IS de los qu,,!, por Sil eran
importanoia, demanda elltar siempre
alerta. y al pie del cafión, eYitaDdo así
eorpresall, muy frec.entel, ma.:z:ime
cuando el secreto impuesto por la di-
plomaois 8e impone á. toda ind&gaoión.
L& Direc.iÓn general de Obras pú-
blicas ha !leiialado el dia 17 d~l próri~
mo Marzo pan 1, lIuba"t" en el mmis-
terio de Fomento de las obras de 00011-
truooiÓll del puente metálico eobro el
rio Gallego para la variaate del ferro-
o&rril de Tardienta i J aea. moti uda
por el .robalse del pantano de 1" Peña
flirviendo de tipO para la snbast& la
la cantióJod de 70"2,7:l5 pese·tas ó3 cén-
timos,
•
De ~Io!l sermonelJ dO) la Cuares'
ro& próximo. se ha Clnoargado nn Padre
Capnohino de la residencia de Pam-
plona.
En virtnd de lo dispnesto en la vi-
gente ley queda abilolutamente prohi-
bida todo clase de caza desde el día ló
del actual huta el 31 de Agoljto.
Las paloma!! campestres, toroacell
tórtolas y oodornices, solo podrán ca·
zarse desdo 1.0 de Agosto tlD aquellos
predioil que S8 enouantreu llegados 6
oortadas la! co.echas aun o'lando los
hacei! ó gavillas se bailen en el terre-
no.
S8 ha dispuesto que los funoionarios
de Correos usen las armas blanca~ y
de faego neceSllrial! para la defensa de
8US persona!! y la garantía de la oorres-
pondencia encomendada á su oUlltodia,
exolusivamente en los actos de servicIO
que bayan de verifioar fuera de 1M ad-
mioistraoione'il principal6/< de Cerreo~,
debiendo 11\ Dir..ocióu general del Ra-
mo proveerles du un documeuto es¡u-
oial, que les será recogido oUll.udo no
realicen esos ~ervicios, y el oUa! jtlsti-
fique la nece!lidl\d de llevar armas y 16s
eirva de autorización qlte lea acredite
auto las autoridll.d~sgubernativas.
Según loa datos que arroja el último
censo l"clesiá,tico, eristen actonalman-
t. eo los Estado. Unidos más de cator-
ce millones de católioos, á. los que hay
que añadir 105 usir!ente5 en Filipinas,
Puerto Rioo y H ..wai.
-
Inglaterra '1 AIQm&nil'l. hao acord&d.
deeignar al Rey D. Alfonso XIl1 oomo
arbüro d lalldiferencias entre .08 dos
gobinrnos aoeroa de sos respeotivas
poslJsiones en el sur de Afrioa,
Arriendo
Se lJare tic un palrimunio .le
unos 12 cahices .Ir scmhl";l(ltlra dr.
S('C3no \' e¿ 11/' r("Z:.ldíu. ('011 r:li:l-, .
T"t11bit;11 <;(' facili¡al'il Y'lnla ~ :IJlP_
I'n .. tle labranza !\i ¡'till\'¡"'H'. Oil'i.
"il'Si' il D." '1'lrrPlin:1 Vi:-'Ii, Vd:l de
D, Ramón Laborda, en Rasai.
Gacetillas
que por 6llpaoio de dOI afias ha presta-
110 lus:eervicio15 en el Parque de e8ta
Plaza.
Heobo qUll dice mu,. eloouentemente
las simpatías qae .ntre SUI jefes y
oompafieros ha sabido granjearse el se-
flOr GtHzarán, es el que la "hlpera,de
su marcha todos 101 afeotos i. la citada
depeudencia confraterulI:aroll en úhi-
ma cena que,lir'f'ló expléadidamante
el &orelitado "Hotel La Pa~n'
Rasgo may simpátioo de compde-
tismo, que tiende 8. &strechar 108
lazos de unión que deben siempre
existir entre loslndividftos de nua mis-
ma clase y del que seguramente el fe,-
tejado y con él todos 108 concurrentell
al aoto guardarán memoria eterna.
n" n En Siétluno oontraerá maiiana
ma.trimonial enJaoe, con el joven far-
maoeútioo de Ruesoa Sr, LIa.Ila!, la
distinguida y bella Srta, de aq.ella
looalidad Pilar Almudevar, unida por
lazos dG próximo parentesco á familias)
de alta posloión social de Jaca,
Para asistir á la ceremonia religio-
sa, en el tren ~correo del martes se
trasladaron al pueblo de la contra·
yenta, la distinguida Sra, de nuestro
b.en amigo D, Lorenzo Pueyo (oée Ma-
ría Ripe) que actnará. d& madrina, y su
gentil y bella hermana',Apolonia.
Felicitamos .inceramente i. JOll no·
vios, asi 00100 á. HU familia toda y de-
Ileámo.des felioidad"s mil en el nuevo
estado,
n11 n Causas ajenas a la voluntad de
108 organizadorel!, ban hecho retr&sar
la oolebTaeióu del brillaote festival que
con un fin benéfico se ideó entre V&riOll
y entusiast&!f elementos de esta oiu-
dad,
Probablemente, t.e realiz&rá aquél
en 101 primeros días de la próxima
onueama y como ya anticipamoll en
números anteriores, será. un verdadero
aoontecimiento artístico; asi lo haceo
presagiar Jo atrayente de los números
que en el programa ya ultimado figu-
ran y las exceleDtea dotes artísticaa
que reunen los elementos encargados
de la interpretaoión de los miRmos.
n" n Para visitar á !las próximos
parientes los Sre!l. de Bandrés ha e~­
tsdo unos días en e~ta oiudad el como
peten~e notario de Darango D. Victo·
riano Oliete.
La notioia de que,oorre peligro la
Diócesis y Obisparlo de Jac&, como
conseouencia de la fulura reforma dd
Concordato, h~ eaido oomo una bomba
.n tod& esta montana. Diariamente se
reoiben en elta oi.dad oreoido número
de Cllrtas de los pueblos delObispade
demandando noticia. y patentizando
el elltado de ánimo de los montañeses
estado nada tranquilizador, pues oou
perfeota unanimidad se reconoce el
perjuioio que la supre!lión aClI.rrearía
en todas los órdenes de la "id& en e.te
paie qne!li ~ufrido ha!lta el saorifiCIO
no por eso edá. libre de hacer público
alarde de detender antiguo!!. y ngra-
dos intereses en la forma y mauera
. que los aconteoimientos lleguen á exi-
gir.
Sabemos que secuudllndo la labor
de las ntorirh,des y organismos loca-
les, pr~lIti "io~l\s é influyentes persona-
lid~des qu~ go::u,n _n el país de legíti-
mo arraigo, labolan de consuno oon
I\queIlas, Mi 00100 ttt.mbién que la Di·
pu~&ción provinoial de IIues.:J8, á. pro-
puestlL ,le nllestro querido amigo don
M&D.uel Gavín, !e,puéd de adherirse á
1&& ilolicltudes d. J"cs, ha aoordado
dirigir al gobierno una erposición ra-
zonada pi'liendo que left re;¡psta~a la
.illa .piscopal de J'CIl, la más antigua
del reiDo de Aragón
La prenn de la capital de la pro'f'in'
El 23 de los corrientes, huá un do
que en Ista ciudad dejó de existir la
bondadosa seflo~a D" Lorenza ~an­
chez-Cruzat, amantísima espolla de
nuestro buen amigo O. Bieuvenido
Campo, Al renordar esta luctuosa fe·
oha, reiteramos á dioho eefior y á su
familia toda 1110 expresión de nuestro
duelo.
En sufragio del alma de la falleci-
da, el labado ee celebraran t-n la San-
ta Igle:sia Catedral .oleunei! honras
fnnebl"eB.
n" n Para Zaragoza á. donde hilo a~- I
do traslad&do, sa.\drá muy en breva
el jo~eD ilustrado oficial de Adminis-
traoión militar.D, Agastíu Garurán
Con la8 formalidades prevenidas,
el domingo último se o.lebró en las
Caus Consiltoriales el sorteo de los
mozos alistados para el reemplazo del
oorrieute al1o, que di6 el siguiente re·
sultado:
JOllé A"entín Vitlal. 1; Abdón Caso
tejón Pérez, 2¡ Ramón Ara Pardo, S;
Florenoio Lacasa Pardo, 4; Adolfo
N:artin Aeo, 5; Mariano Calvo Pf:rez, 6;
Alfonso Rodriguez Snbinna, 7; Gon·
zalo Segura Pueyo, 8; Antonio Gros
Ezquerra, 9; Calixr.o Benedioto Lacas-
loa, 10; Angel Samitier Laoa!!ta, 11;
Angelino Aspircz Blanzaco, 12; Enri-
que Bellcós ¡ Villacampa, 13¡ Manael
Gouzále~ Cejal, 14; Jacinto ZOflllano
Zorzauo, 15; Victor Gonzall'" Lacasa,
16; EstClban Pueyo Bellcós, 17; CI&ndio
Munóz MaTtínez. 18; Migllel BetElll
Ara,_ 19; Delfin Zubero Badíola. 20j
Emilio Puente Elwartín, 21; Salvador
Graoia GaJindo, 22; Leopoldo Fan!o
Sanz 23; José Graoia, 24; Carlos Ada
Pére:¡o; 25; Boaifaoio Juan Glménez, 26;
Félix: Castejón Laclaostn, 27; Felipe
Garro Alouso, :lB; Valeriano Ara GiI.t-
tio, 29: Ram6n Dumall Beléa, 30; Ra-
móu Mairal Betrán, 31' JoaquíD Sei!é
I;:;á.bal, 32; Bonifaoio Baranguá Gon-
d.lez, 33;. José Serrauo GODzález, 3,1;
Antonio Escuer Araujo, 3S¡ Jorge Bel-
zúz Glménez, 36; Felix Ara Galindo,
'J7; CeoiJio Pétriz Calvo, 38; Pedro
Lardiés Orós, 39; Juan Calvo ClllYer,
40; Eloy Román Betrán, 41; Alfredo
LacBsta Adiego, 42; Manuel Iguáoel
Rapún, 43; Cipriano Barba AUué, 44¡
Domingo Martín Serrano, 46,
LA UNION




Conocida la exposición que el
clero de e~ta diócesis elevó al se·
ñor Presidente del Consejo de Mi4
nislros, en ladas partes ha mereci-
do un~lIime plagio cl ras~o de her-
mosa solidaridad y Unto/, hacia la
silla jacetana que han dado los se
ñores P,ÍI'rocos, Ecónomos y C(\ad-
jUlo res de nuestro Obispado, y
prueha de ello es el siguienle te-
legrama dirijido al Ilustre Prela-
do Excmo. Sr, López Pelflez, por
el C.bildo Catedral de l. Primad.
de España;
«CabIldo Catedral Toledo á /luso
11'úmno Obl8PO Jaca.-EI Cabildo
CateJral Pl'imado l'u{'ga V, E. les-
limollie ~ ese di¡rnisimo Clel'o pa-
l'roqlliaJ feliciwci6'1 CllLUsiilsta y
profunda ~rali~lld por exposiri6n
:í Presidenle Consejo ~lini:Hros y
manifestaciones á V. E,-Por Co-
ffilsión'-Dlgmdad Tesorero,»
•
Suscrición con la cuota
máxima de una peseta, pm"a
ofrecer al Obispo de Jaca ul1a
plancha de 01"0 y UI1 a/bum
con los nombres de los admi-
,-adores de su labot, paTlamen-
taria.
Se h& abierto en mnltitDd de pe-
riódicos ana sUlcripción para hacer
nn homenaje-de simpatía &l Excelen-
tísimo Sr. Obispo de Jaoa por su labor
en el Sanado, doude además de defen,
der los dereohol de la Iglesia y de los
eoleEdásticos y los interelles generales
di la naoión en multiplioados diMur-
sos, defendió 10ll IOtereses de los Gnar-
dias civiles, de 108 repatri&dos de ul-
tramar, de los maestros de escuela, d.
los músioos militr.res, de 108 veterina-
rios, de las viud&!l de lo!! mlldioos t de
los mineros, de los procnre.dores, de
101 carteros, de los smpleadofl, de los
agentes de negooios, do los nOhrios,
etcétera.
LA UNIÓ:S- 8e adhiere á este mo ... i-
miento do opinión, y recogerá ras can-
tidades que se le envíen para el expre-
sado objeto, las ouales remitirá á. Ma-
drid al iniciador del komenaje, O. Ra.-
món Méndez Gait.a, publicando la rela-
ción de lo que ,u recaude.
Correlpo'tllal
. ..
piraci6n unánim.e de esta tierra que DO
podía impulsar el desarrollo de llUS ín·
tereses por carecer de UDa cómodu y
práclica "ja de comunicación.
Por elloipue!l, AragüeR y I3U valle es-
tán de enhorabupoa, y no pueden olvi·
dar que el ~r. Duque deDivoo8 ha sido
quieo, penetrado de DUtlltras necesí·
dades, DO ha cejado hasta verlas satis·
fechas, amparando:, consiguiendo la
carretera que nos pondrá en relación
COD los pueblos todos, trabajo pi del
Sr. Duque coroDado por completo éxito
y que el uo nuevo motiTo de gratitud
y agradecimiento que obliga cerca del
mismo ya que tao admirablemente sa-
be defender los intereses lÍe la montaha
que le quiere:de veras y hacia la que el
caballero8o I'ltIst6crata tiende 8U predi-
lecta mirada en todo tiempo, ocasión'
"• •otro asuoto q_e ha motivado y mo-
tiva la protesta de este ....alle todo, es
el anunoio de la swpresióll de la Dióce-
sis , Obispado de Jaca, temida como
consecuencia de la reforma del Coocor-
dato, no obstante BU gran antigüedad,
la primera de Aragón y las condicio-
nes especiales del Obispado, formado
por gran númlro de pueb!l"8 dise
minados entre las montaflas, sin vias
de comnnicación, de clima excesiva-
mente frio, con aurjos distantes, y cu-
ya cura de almas, ejercida en tales con
diciones, solo es compatible con los hi-
jos de esta montana familiarizados des-
de que nacieron con la vida de nues-
tros pueblos y educados en el Semina-
rio de Jaca respirando ese ambiente
montañés imprescindible para el ejerci-
cio del sagrado ministerio en 108 pue~
blos de nuestro obispado; lo que bace
del clero de la Diócesis de Jaca, 11no es·
pecialmente sufrido eimposible de reem
plazo, clero qne desllparecería,alsupri-
mirse el Seminario, dejando huérfanos
, los pueblos, pues un clero extradioce-
sallO no podría existir por las condicio-
nes de todos géneros en que se desarro-
lla la:vida en la casiJgeneralidad de los
pueblos del Obispado d~ Jaca.
Tales razones, entre otras ímuchísi·
mas,hacen:el que en todo el paía se res-
pire hoy el aire de prote1tn enérgica
contra el anuncio de la supresión de la
D1Ócesis de Jaca, por cUJa conservación
la montafia toda e'!ltá dispnesta i tra-












Co,j¡.cio'~ 'final tU la d, Madrid tll el
dio lti ¡. Fehrel'o d~ 19OQ.
Valores del Esta.o ~lIlbj...
JI/ltrior.
riu.orrielltc....•........ 00 00
Idem ftn próximo. . .. . ..... 00,00
Serie F. de 50 000 pesetas Ilomiu.ale~ 8\'US
lJ E de '15 000 (/. " 85 15
11 U. dI." I~UiOO o: u 86'''5
n r.. de ~OOO II a 86ili
,. n. de 2.t>OO o: u 8680
11 A. de tsOO (( CI 86'SO
n G. y H. de 100 y 2ÚO 80'00
En diferentes series....•..... 00'00
• Amo"¡i:abl,
Sede F. de 50.000 pw nominales....
»E.de'5000 u ..
J) O. de I~.OOO a "
n C. de 5.000 u 11
» B. de 2.:SOO u .-
» A. de 500 u: » .
En diferente,; sede,. •. . ...
Obligacione. del Te.oro
.:ierie A. de 500tpesetas. . .•.
» B. de 5.000 1) •• • • •• lt
Cambio.
Londres....••.........• 1800
Paris........•...... , .. tI'3D
Tip. Vda. R, Abad. Mayor, 16
BOLSA
DENTISTH
PI'3'Ctica tooa:i las opel'aclofles
de su prorcsiúlI. .
_ .=.r ~ "'...
Especialidad en nrifi~3Ciollf's,
r'mpasleS y cXlracciollf's sin dolo!'
con inSll'Umell[os morlel'fltls.
Corolln~ dI' 01'0, dienlPs de espi-
g'a, colo<:aciúll dI' (Iirntes y denta·
duras de lodos los sislemas, sin
~allchos
e
nefo onc las denl3-
dUfas il "l Preéio3 econlÍ-• 1.\ :t..
mleO'i. ~ ~
~u !ralt _, (¡5, 2.°, jun-
e
10 31 lcal!" .. l'rlllcipal y Banco de
ESIJaúa.
ZARAGOZA
principio Jos examenes de ingre~o en
la... Acad~mia. militar!!!.!! de Illfanteríó,
Cahalleria. ArtIlleríA, bg~nierl')8 y
Admmistraoión militar, establecid,.II,
I respectivamente, en Toledo, V..Uado-
lld, ::;I.'go\'i., Guau;)lajara y Avil •.
El número da alu:nuos que podrá
admitir oadll Aoademia, es eleiguiente:
Infantt'rfa, 150; Caballería, 20; Artille·
ría, 60: ingenieros, 35; y Ad:nioistn·
ción militar, 20.
ArlemlÍ.s de 111.8 pIIl.Z&!1 lIeilaladl\!l, en-
t.rarán fu OrA d') número 108 hijo.!! y her-
manoll de milit&.r ó marino muerto eu
cam!>e.n",llautra~ioó aocid"'nte de,ruar.
ó do sus resultas, y lo. huérfauo8 de
lo.!! inválidos, qUtl habiendo &.creditado
debidamente alguna de estl.lI oirOUn!-
te.noial' oon arreglo á. 11.8 diepoliiciones
yigf\ntes en 111. f~cha en que se 1811 con-
c.1ió 01 derecho obtengan en 108 e:rá-
meaea nota mínima de aprobación.
De ignal derecho disfrutarán los hi·
jos de militar ó marino condecoradoll
con 1" crnz de ESIJ Fí'rnando, siempre
qlHI la hay&n obtaoido en virtud de
juioio oontradictorio, eon arrl."glo á lo.
ley de 18 de mayo ue 1862
NOTAS MILITARES
Ha !Iido da:!'liulldo. para el mando
de la Comandancia de Carabinero.! de
uta provincia, d teDi~nt~ oarollel OvD
Eurique López:.
-Por Renl ord~n·cirClllar del minis-
terio do la GUerra!le ha amplia.do el
ph.zo para la redenciÓn del servioio de
los reclu~a:s dol ali!tami"nto de 1908, y
de lo! údle.!l en la rt'viaión del mismo:
afIO, huta el día \?8 d~t oorriente mes-
debiellllo to~ iutere~ado'l tenor preseu-
te que las opencioDos eu las delt'gAoio.
ne~ de Haci('f1dllo y suuUr~alell del Ortu·
ca de &pAüa terminall el cite.do día,
¿ las tres de:su tarde. .
-Por el mil:istorio de la Goberna-
ción se ha pub:icado una. Real orden
fecha 11 de los corrient.es disponiendo
no haluga.r al embargo de lo!! bienes
de JO! mozos que se all~e[¡r.au al ex-
tranjero sin haber depo,itado la.
1 500 pasetll.S que dillpOOfl el arto 33 de
la le." de r;'l·~lut!loruiell'.O"ig('nt.~.
-El di.l. 15 l!e mayo próximo dalia
SBCCION DB ANUNCIOS
= p+LA UNION
I'1l1MER ANIVERSAIll0 POR EL ALl{A DB LA 8E~oaA
E. P. D.
•
se obtienen empleando los abonos marca Ambrós
In'l..porta.ci61'l.. con_"1ercia.l.=SlIperrosfa losde rtll.
;',Iill'atn de sosa. ~ules potásic':.ls. Ahullos especiales para pnIlJO!L Abo-
IlOS I'.'lra cerealcs. AUOIlOb especiales para patatas. Abonos completos
(Guanos Amhrós).
Sección t:écnica.=CO:\S(;LTORIO p". "
ciún del cllhh'o tic los :lbonos. L\Büll\TOHIOS par.
las ¡if'rras \' dct('f'minacir>(1 de lo:. n~('jor('!i ablltlos.. . ~
NOTA.-Todoll 1011 abonos que esta oan expende, e:on analH. )-
borf\torios y sus !acos llevan IS!J garantías que exije la Ley sobn -1
CO:\;:ULTAD PHECIOS A L.\ DmECCIQ:\ COlIEllvlAL
MANUEL 4MBBOS
Plaza ¡jrl.\sen, 13 )' O. J<lillll' 1, núu:~. 78 y SO. ZAH.AGOZA
LAS MAYORES COSECHAS
DE CAMPO
que falleció en Jaca el 23 de Febrero de Ig08
UDOÑg LOREHZn SnftCHEZ-CRDZüT TBUENO
~
~
Sus &peonrioe: Tiudo hijo, bt.rll1&no!l, hermaJlll poHt.ica, tíos primos,
(Iobriuo. J demá, pnrümte!!, al T('co:-dar á. IIUII amigos y relacionados tan
luctuosa fecha lel suplicsn oraciones por la finada y alliatan á 1&11 hon·
ras hb.ebres qua en safr8gio de su alma u oelebrarán el soibado 20 d.1
aotual. .0 l. Parroquia dc"pués de los DivinO" Oficio!!, caridad que agra-
decerán f1inceraml![¡te·
El Excmo. Sr. Obi!po de la Diócesis se ha dignado conceder M dias de indul-
gencia por cada aclo de piedad que!e practlqne en sufragio del alma de la finada.
Pll)lIun ANIVlIRSARIO l'on EL ALMA DE LÁ snÑo..A
D." ANTONIA BUENO PA~GUAL
A. Carrero~ L~~~;á"~
~-1I:.A.DRI:C
Pr('Dllaoo con ~1('d3I1a tic o
HlIesca, cQ.lJe del J\Iercado,L~~
Est~l'il en Jaca los dl<ls '27)' 28
lid corriellte ~' 1.° de ~Iarzo en LA
I:\TER:\.\CIO:\AL de 9 ,,6 ,,,·do.
MA.QUJNAS D~ COSEH.- Se 'Ver'
den lluevas y de o.::asióo, m6s b~ ~
qua en lJiugllna otru caS<l, y' "Yf'.
COmpof.turas !!lI 1;)8 de todos
ma::. garantizadas por d{¡8 un,
riel Pez, nlÍm. 6, Jaca .. -;--;-__._.. . - ..
~E AHIUE.'iD:\ el piso pI',. 1_
pal de In r'ilS:J Illlm. S de 1:1 c;¡lIc
uel Zoclllín, eon cql3CiOSll habit3-
ciúlI y sprricio eJe 3gU:J.
IOrOI'I11:II',1 su uU('llo D. Manuel
Hipa.
APRENDIZ DE ALBAÑ'
necesll3 uno con principios 6
Dirigirse á esta imprellt ..
-
[1 c'N ')'1"'1' ..\c:o.o, 74. ZAk...COZA 1:.< v
II~RNAN~~L
artilla dc :llmen~l'er~:i de
VENDE
ara m:is d~tall('s y lr:ll;.r did-
f.:.lr ...e:l Bil'll\'f'lIido GOllZ~lt'Zl
llue1'ta de Bcrbiefa.
OROlO TAROANO .eIA(;. ,:r
de su cosecha, lo vend..$· '~.l!&
Ipión!, Mayor. 26. .:
Coso 74, t'<l'in del Heraldo. En
Jaca el segunJo domingo y lune..
de c:ld:l mes.
VruDA DE D. MANUEL PIEDRAFITA
falleció el dia 23 de Febrero de 1908
F. P !l. _
El Exmo !'or. ObI~lIO de la Diousis, " hn dignado coltudcr indulgrncias
{orilla acostumbrad".
Su~ !ob:in05, primos y t.Iem~s r.arienle!, rlleg.n Ó sus amigos! relacionados'
encomienden ti Bios y :m~tan al ani\'ersario qUE' lendr~ lugar:\ la! lO de la fi"-
na del próximo viE'rI1cs, en la Iglesia de la! Benedictinas.
TI-das bs Misasqae dicho dia w ce!ebren en 13 mi\ma Iglesia seran aplicada! por
el alma Je la finilJl.
El d~/o le duptdirá en el {emplo.
•
PARA LA CUARESMA
." "", Ir' lE' ,. . I I I ,.-:-<o,v:;;;-- •• 'lj':l ;](1, n'''en:; ~Ull('l'wrcs re ~~('OI'I:J, ~'¡C()CHII 0, s ant l[l NOI·u('.
"-"11 '~!.4 j "Ul' 11.'(' a.
'1~ :i: ,nzos ~I'u('sn~. (,o:ido cxlrn; d,·g".r~ o·no crnlimos el kilo iJ 1 '50
- ~.3 a;r'll~SO. 1f'!I({'ps SIfl ~ll~aIlOS y ~lIlJJj, :\rrnz HO'lIba SlIpf'l'kl',
o EIl latrt~; .<:artlin<ls, pimienlO! i1lllc('~l lOlI1.lt<', rrit:lIla, alcachoras
Jllflias \"(~I'd("s. gUi":1Illf'5, mcJoc-ll{ón 1'11 almib:Jr, setas (I'c'bellolls) )' E~~
pal'r~l~j,~.
CUOCOLATr,~ SUPIWlonE~ f'.~¡Jeciali¡]Jd de la CJsa, premi:ldol roil medalla de oro
de~dc I ~'e:a lIt·" en adelanta.
JOst LAC¡IS y PltNS, CALLE MAYOR, 28 JACA
